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La presente investigación tuvo por objetivo determinar las propiedades psicométricas 
de la Escala de Homofobia Moderna en Adolescentes en estudiantes del distrito de 
Independencia – Huaraz. Con diseño de investigación psicométrico. La muestra 
estuvo conformada or 628 estudiantes, a través de un muestreo por conglomerado. 
Se concluyó que los índices de ajuste (CFI y GFI) obtuvieron un valor bueno 
(.05<RMSEA<.08), evidenciando un ajuste aceptabla entre el modelo estimado para 
la Escala de Gays. Asimismo, los índices de ajuste (CFI y GFI) obtuvieron un valor 
satisfactorio (≥.70), con un error cuadrático aceptable (.05<RMSEA<.08), 
evidenciando un ajuste aceptabla entre el modelo estimado y el modelo teórico, 
confirmándose la validez del constructo Actitudes hacia las Lesbianas. Asimismo, 
una confiabilidad equivalente a .816; y de sus factores, que varía de .683 a .814, 
para la escala hacia gays y en la escala hacia lesbianas los índices de alfa de 
Cronbach de la dimensión actitudes hacia Gays de la Escala Homofobia Moderna, 
equivalente a .816; y de sus factores, que varía de .683 a .814. La elaboración de 
las normas percentilares por edad. 
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The present investigation was undertaken to determine m S. The psychometric 
properties of the Scale of Modern Homophobia in Adolescent Students District of 
Independencia - Huaraz. With design Psychometric Research. The sample consisted 
of 628 students or a UN Through cluster sampling. It was concluded that fit indices 
(CFI and GFI) obtained good value United Nations (.05 <RMSEA <.08), showing the 
UN fit aceptabla Among the estimated gay Scale model. Also, fit indices (CFI and 
GFI) Satisfactory UN obtained value (≥.70), with the UN Quadratic acceptable (.05 
<RMSEA <.08) mistake, showing the UN fit aceptabla Among the estimated model 
and the theoretical model , confirming the validity of the construct attitudes toward 
lesbians. In addition, a reliability equivalent to 0.816; and His factors, ranging from 
0683 to 0814, para Scale towards homosexuals and lesbians Scale Towards rates 
Cronbach of Attitudes Toward Gays dimension Homophobia Scale Modern, 
equivalent to 0.816; and His factors, ranging from 0683-0814. The development of 
standards for age percentile. 
 








1.1. Realidad problemática 
La homofobia desde la antigüedad ha sido vista de manera negativa y ha 
consistido en la discriminación hacia las persona con una orientación sexual 
diferente; Rodríguez, Lameiras, Carrera y Vallejo (2013) consideran que la 
homofobia es aquel acto basado en un prejuicio que busca hostigar, dañar o 
discriminar a una persona que posee una identidad homosexual diferente a la 
heterosexual, es decir es toda aquella reacción violenta, agresiva o indiferente 
ante una persona gay o lesbiana.  
Calderón, Cortés y Retamales (2012) refieren que la homofobia es todo acto 
aversivo, constituido por rechazo o temor hacia los gays y lesbianas. Es decir, 
se entiende por homofobia al acto de discriminar a una persona por su 
orientación sexual, rechazándolo por su forma de comportarse, sentir y 
expresar sus emociones, lo cual afecta su autoestima, identidad y 
autoconcepto generando repercusiones significativas en su vida.  
Al respecto, Remadefi (2013) en su base a sus investigaciones realizadas en 
España, concluyó que un 28.1% de los hombres y el 20.5% de mujeres 
homosexuales intentan suicidarse. Asimismo Fergusson (2013) descubrió 
que las personas gays, lesbianas y bisexuales tienen tasas significativamente 
más altas de ideación suicida que la muestra heterosexual (67.9% versus 
29.0%); asimismo en intentos de suicidio (32.1% vs 7.1%) y además mayores 
tendencias a presentar trastornos psiquiátricos entre los 14 y los 21 años de 
edad (depresión mayor 71.4% versus 38.2%; trastorno de ansiedad 
generalizada, el 28.5% frente a 12.5%; trastornos de conducta 32.1% contra 
11%; tabaquismo 64.3% frente a 26.7%; abuso y dependencia de otras drogas 
60.7% versus 44.3%) los cuales suelen deberse a la presión que ejerce la 
sociedad al juzgar, rechazar o discriminar a las personas con una opción 
sexual diferente.  
En México, Bastida (2012) determinó que el 50% de las mujeres lesbianas y 
66% de las personas transexuales reportaron haber sufrido algún acto de 
violencia al interior de algún centro escolar, manifestado que las agresiones 
fueron burlas e insultos, 80 por ciento situaciones en las que se exhibía la 
condición de la persona de manera pública, 60% actos discriminatorios y un 
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30% golpes y amenaza o extorsión. Así como en el nivel escolar en que se 
registraron más actos de bullying por homofobia –acoso escolar injustificado 
motivado por la posible orientación sexual de una persona– fue la secundaria 
con 60% del total de caso, seguido por la primaria con un registro de 30%, la 
preparatoria o bachillerato con 18% y el nivel superior, 2%. En todos los 
niveles escolares el porcentaje fue similar en instituciones privadas y públicas. 
Las principales causas por las que las víctimas consideran haber sido víctimas 
de bullying fue no participar en actividades deportivas o culturales, por ciento; 
por parecer afeminado o masculina y por ser abiertamente gay o lesbiana.  
Forno (2011) manifiesta que en el Perú durante el año 2010 se detectaron 
diversos casos de bullying en los centros educativos, entre los cuales se 
encontraba la discriminación debido a la orientación sexual del alumno. De 
igual forma Cáceres y Salazar (2013) manifiestan que en el Perú el 44% 
escolares ha sufrido acoso homofóbico por parte de sus compañeros y 
docentes, y un 14% de estudiantes no heterosexuales intentó quitarse la vida 
por ese motivo, asimismo un 68 % de escolares no heterosexuales dijo haber 
sido víctima de acoso homofóbico, contra un 43 % de los heterosexuales de 
un total de 900 estudiantes. Esto demuestra que en la actualidad, la 
homofobia dentro de los ambientes educativos es un problema que va en 
aumento y trae consecuencias negativas en la autoestima, imagen y salud 
mental de quienes son víctimas de estos actos. 
En la actualidad, existen diferentes cuestionarios que evalúan la Homofobia, 
como la Escala de Prejuicio Sutil y Manifiesto de Pettigrew y Meertens creada 
en 1995; la Escala de Creencias sobre el Ajuste Infantil en Familias con 
Padres del Mismo Sexo de Navarro creada en el 2009 que mide la Oposición 
Individual a la crianza de niños por padres del mismo sexo y la Oposición 
Normativa, consta de 14 ítems y La escala de Ideología de Género y 
Transfobia de Hill y Willoughby del 2005. Por tanto, la Escala de Homofobia 
Moderna resultó importante para adaptarse en la población elegida, allí la 
importancia de realizar el estudio, debido a que permitirá contar con un 
instrumento válido y confiable para medir la homofobia.  
 
1.2. Trabajos previos 
Para  la  presente  investigación  se  tuvieron  en  cuenta  antecedentes 
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Rodríguez et al., 2013) realizaron una investigación denominada Validación 
de la Escala de Homofobia Moderna en una muestra de adolescentes, el 
objetivo era evaluar la fiabilidad y la validez de la versión española de la 
Escala de Homofobia Moderna en adolescentes; y evaluar tanto los niveles 
de homofobia que los y las adolescentes tienen. La muestra estuvo 
compuesta por 800 alumnas de Educación Secundaria Obligatoria. La 
estructura factorial de la escala se confirmó mediante el programa AMOS. El 
método de estimación fue Generalaized Least Squares (GLS). Los índices 
considerados para la evaluación del ajuste han sido: el ratio χ2 / gl, el AGFI y 
el RMSEA. Valores entre 1 y 3 para el χ2 / gl, superiores a .85 para el AGFI y 
menores a .080 para el RMSEA serán considerados de buen ajuste (Browne 
y Cudeck, 1993). La validez de constructo se ha mediante análisis factorial 
confirmatorio hallándose índice de ajuste (AGCI=0.89 RMSEA=0.053) para la 
forma de lesbiana e índices de ajuste (AGCI=0.88, RMSEA=0.059) para la 
forma de gays. Estos índices de ajuste cumplen con el mínimo valor requerido, 
evidenciando la validez un buen ajuste al modelo de tres factores relacionados 
propuestos originalmente. 
León, Zambrado y Flores (2005) realizaron a cabo un Estudio de Adaptación 
de la Escala Moderna de Homofobia (The Modern Homophobia Scale) de 
Raja y Stokes en un Grupo de Universitarios de Arica. Para su validación se 
usaron las correlaciones ítem-total cuyos valores oscilan en la escala de 
Homofobia hacia Homosexuales de .27 a .59 y en la escala de Homofobia 
hacia lesbianas varía entre .28 y .66.  Se realizó una validez de constructo 
para la escala de Homofobia hacia homosexual presenta una varianza 
explicada del 54.5% y para la escala de Homofobia hacia lesbiana es del 
54.3%. Presenta un Alfa de Cronbach elevado de .89. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Sobre las teorías relacionadas el tema, la palabra homofobia según Calderón 
et al., (2012) fue usada por primera vez Estados Unidos por el psicólogo 
George Weinberg en el año 1972 quién la definía como un odio insistente 
hacia homosexuales, la cual se manifestaba en agravios, ataques (físicas o 
verbales) e indiferencia. Pineda (2013) considera que la homofobia, el 
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racismo, el sexismo, la xenofobia son muchas maneras de segregación que 
buscan minimizar a las personas.  
Madrid (2005, citado en Pineda, 2013) realizó investigaciones en donde 
investigaba la homofobia y la educación, en donde concreta como todo aquel 
rechazo o miedo, que puede llegar a lo patológico las expresiones de los gays 
y lesbianas, asentadas en un rechazo general.  
Pineda (2013) considera que la homofobia es aquel rechazo a la feminización 
del varón, es decir, rechazo de conductas feminizados entre varones 
homosexuales y entre varones heterosexuales. La homofobia se entiende 
como el recelo, repugnancia, aversión o fobia irracional a homosexuales, en 
donde la persona experimenta ansiedad, desazón, ira o molestia (Braza 2002, 
citado en Pineda 2013). 
La Homofobia es considerada como un problema que está presente en 
diversas culturas y sociedades, y Obando (2003) adyuva que la homofobia es 
aquella actitud psicosocial que consiste en el rechazo y odio a los 
homosexuales; y esta encaja dentro de las diferentes formas de 
discriminación como el machismo, el racismo y la xenofobia. 
Cornejo (2012) manifiesta que la homofobia, es aquella condición que  opera 
en varios niveles de creencias, entre ellas la personal que está conformada 
por todo un sistema de creencias o prejuicios; la interpersonal que se da 
cuando un prejuicio afecta las relaciones entre los individuos, transformando 
el prejuicio en su componente activo, la discriminación. El nivel institucional 
que consiste en las prácticas sistemáticas de discriminación en contra de los 
homosexuales,  en las que participan gobiernos, organizaciones religiosas 
educacionales, profesionales y familiares. El nivel cultural, el cual consiste en 
las normas sociales o códigos de comportamiento establacidos por toda una 
sociedad para legitimar la discriminación. Y el nivel moral que es todo aquel 
conjunto de normas y códigos morales explícitos e implícitos que tienden a 
desmoralizar cualquier práctica homosexual. 
Ortega y Rodenas (2006) manifiestan que la homofobia, debe ser entendida 
como aquel odio que suelen tener en su mayoría los heterosexuales a los 
homosexuales. Asimismo refieren que el origen de la homofobia se da desde 
diferentes aspectos. Se inicia desde el hogar quienes aprenden de los padres 
homófobos, provocando dos graves consecuencias en la conducta de los 
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niños. Desde la escuela, ya que en la actualidad no se cuenta con un sistema 
adecuada que incluya dentro de sus enseñanzas sobre sexualidad, sexo y 
genero a los homosexuales. Desde el lenguaje el cual está lleno de 
expresiones homofóbicas, que traducen y legitiman  ese estado de odio y 
agresión. Desde las instituciones como el estado, el ejército, y la Iglesia que 
no aprueban la unión entre homosexuales y además no luchan por una 
igualdad en sus derechos. Los medios de comunicación como la radio, la 
prensa, la televisión que suelen transmitir programas, imágenes o anuncios 
que motivan al machismo y homofobia. 
 
Según Kantor (1998, como se citó en León, Kishimoto y Flores 2001) señala 
que las características que presentan las personas homofóbicas son: 
• Poseen entre sus convicciones mitos y creencias, que asumen como 
realidad. 
• Presentan rasgos narcisistas de personalidad, ya que se suelen 
considerar superiores a los homosexuales, y no asumen una postura diferente 
aunque la ciencia o diversos estudios den opiniones contrarias a la 
homosexualidad.  
• Suelen carecer de una sólida formación profesional. 
• Suelen realizar o tener juicios generales y absolutos, ven al 
homosexual como un problema, dejando de lado su pertenencia a 
determinada clase, intereses, profesiones, gusto, etc.  
• Suelen ser personas, que tienen sentimientos e ideas negativas hacia 
el sexo y sexualidad en general. 
 
Calderón et al., (2012) consideran que la homofobia suele manifestarse de 
diversas maneras y la dividen en: Homofobia Cognitiva que es el conocimiento 
errado que se tiene sobre la homosexualidad, a partir de las normas sociales 
preestablacidas; la homofobia conductual, que es el acto de manifestarse en 
contra de la persona homosexual, ya sea psicológica o físicamente. Definen 
también una categoría para dividir la homofobia según su tipo, que puede ser: 
 
1. Homofobia: Actitud hostil respecto a los homosexuales, ya sean 
hombres o mujeres. 
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2. Bifobia: Aversión, rechazo o temor patológico e irracional a las 
personas bisexuales, a la bisexualidad o a sus manifestaciones. 
3. Lesbofobia: Término específico con el que se conoce el miedo o 
rechazo a las lesbianas. 
4. Transfobia: Aversión, rechazo o temor a las personas transexuales, a 
la transexualidad o a sus manifestaciones. 
Blumenfeld (1992, como se citó en Cruz 2002) logra ubicar a la homofobia en 
cuatro niveles interrelacionados en los que opera la homofobia: 
a) Homofobia personal. Está conformada por una serie de creencias 
personales, en las cuales se suelen manifestar emociones como la pena, 
tristeza o compasión debido a la creencia que los homosexuales son 
incapaces de controlar sus deseos y odios por ser considerados 
psicológicamente trastornados, genéticamente defectuosos o inadaptados 
cuya existencia contradice las leyes de la naturaleza, espiritualmente 
inmorales, infectados, asquerosos o inferiores a los heterosexuales. 
b) Homofobia interpersonal. Es aquella en la cual, las relaciones 
interpersonales que tienen los individuos se basa en poder apodos, hacer 
chistes, agredir física o verbalmente, retirar el apoyo y rechazar a la persona 
homosexual.  
c) Homofobia institucional. Esta presentada, en la forma en que diversas 
instituciones gubernamentales, educativas o religiosas suelen discriminan 
sistemáticamente a los homosexuales, a través de sus diversas leyes y la 
forma de su aplicación. 
d) Homofobia cultural. Se refiere a normas sociales o códigos de conducta 
que, sin estar expresamente inscritos en una ley o reglamento, funcionan en 
la sociedad para legitimar la opresión. 
 
Ortega y Rodenas (2006) refieren que las consecuencias en las personas 
homosexuales que son víctimas de maltrato o discriminación suelen sufrir una 
serie de consecuencias como: 
• Aspecto Psicológico: Debe tomarse en cuenta la discriminación de que 
son víctimas, lo cual a corto, mediano o largo plazo desencadenan trastornos 
psicológicos y sentimientos de inseguridad, que afecta significativamente la 
salud integral del homosexual masculino. 
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• Aspecto religioso: Dentro de las creencias de diferentes religiones la 
homosexualidad se considera una práctica antinatural, calificada como un 
pecado. Estas suelen ejercer castigos físicos o psicológicos los cuales 
generan grandes repercusiones en el desarrollo emocional de los 
homosexuales.  
• Aspecto laboral: En la actualidad una persona homosexual en el ámbito 
laboral es constantemente despreciada, objeto de burla, tema de comentario, 
descalificación y muchas veces son directamente maltratadas física y 
psicológicamente. 
• Aspecto cultural: En este aspecto es relevante mencionar que los 
patrones de crianza, que se trasmiten de generación en generación en su 
mayoría están basados en estilos de crianza machistas, que buscan ejercer 
la superioridad del hombre sobre la mujer y los homosexuales. 
 
Platero (2008) manifiesta que en la actualidad, dentro de las Instituciones 
Educativas, el acoso escolar es un problema que va en aumento y que debe 
de recibir mayor importancia debido a las consecuencias negativas que se 
genera en los estudiantes.  Asimismo, manifiesta que la homofobia y el 
sexismo se combinan y construyen mutuamente, de manera que dentro de los 
ambientes educativos se acosa e intimida a los chicos y chicas que presenten 
una opción sexual diferente; ante lo cual el acoso que se realiza hacia estos 
se da con la finalidad de hacerles sentir a los chicos y chicas gays, lesbianas, 
transexuales y bisexuales que deben de esconderse, que han de ocultar 
partes significativas de sus vidas y que si se muestran tal cual son, pueden 
ser objeto de el rechazo, aislamiento, burla y acoso. 
Al respecto Avilés (2002, como se citó en Platero 2008) manifiesta que el 
acoso homofóbico hace mención a todos aquellos comportamientos violentos 
que se da dentro de las aulas, ante lo cual un alumno o alumna se expone y/o 
queda expuesto repetidamente a la exclusión, aislamiento, amenaza, insultos 
y agresiones por parte de sus pares, el cual es dado por una o varias personas 
que están en su entorno más próximo ejercen el rol de agresores. Es decir la 
víctima será descalificada, retraída, insultada y maltrada ante lo cual 
experimentara una serie de sentimientos negativos.  
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Platero (2008) refiere que por lo general, un estudiante que sufra de este tipo 
de acosos, no podrá salir por sí sola de esta situación ante lo cual será 
necesario que busque redes de apoyo para poder afrontar esta dificultad; 
asimismo la gran dificultad que se presenta en este tipo de acosos, es que el 
entorno es consciente de esta situación y a menudo permite que suceda. 
Calderón et al. (2012) manifiesta que las características que se dan dentro de 
la homofobia escolar son las siguientes: 
• El insulto precede a la persona: Hace referencia a que las personas 
homosexuales por lo general son insultadas en cualquier momento, incluso 
en algunos casos esto se da antes de que la persona pueda tener conciencia 
de su propia homosexualidad. Se debe tener en cuenta que el lenguaje 
constituye la principal herramienta para la construcción de la propia identidad 
y la relación con los demás. 
• La insensibilidad histórica de la homofobia como problema: La 
homofobia  ha sido fuertemente instaurada en nuestra educación, en las 
familias, en nuestra cultura y en la sociedad, y es algo que puede ser 
comprobado en diversas partes del mundo; en la actualidad en muchos países 
del mundo se lucha aún para que las personas homosexuales cuenten con 
los mismos derechos, es decir puedan acceder a una educación sin ser 
discriminados, puedan contraer matrimonio, tener hijos, un trabajo establa y 
gozar de una buena calidad de vida. 
• Sin grupo de pertenencia: Otra de las características específicas de la 
homofobia es que el adolescente homosexual no cuenta con un grupo de 
iguales en el que apoyarse y hacerse fuerte cuando está siendo acosada por 
tener una sexualidad que no es como la mayoritaria. 
• Víctimas de un doble silencio: Las conductas de acoso no son 
fácilmente identificables, y a menudo pasan desapercibidas para el 
profesorado y si se entera del hecho no sabe cómo afrontarlo. Si ya de por sí 
el adolescente que está sufriendo de acoso no suele denunciar su situación 
de maltrato por vergüenza o miedo, mucho menos aún si ese acoso se 
produce por ser homosexual o parecerlo. 
• El miedo al contagio del estigma: Los otros adolescentes que en aula 
ven el acoso a su compañero homosexual a veces se tapan los ojos, miran 
para otro lado o silencian por miedo a que si salen en su defensa se conviertan 
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ellos también en centro de los ataques o se diga de ellos que también son 
homosexuales. 
 
Sobre la homosexualidad, Fisher (1992, como se citó en Lozano 2008) refiere 
que la homosexualidad, en la historia del desarrollo humano, siempre ha 
existido en diferentes culturas y etapas históricas demostrando que la 
atracción entre personas del mismo sexo siempre se ha manifestado.  
La homosexualidad, puede ser considerada según Calderón et al., (2012) 
como aquella atracción que siente una persona por alguien de su mismo sexo. 
Asimismo Obando (2003) refiere que la homosexualidad es aquella condición 
en la cual existe un gusto, cariño o atracción por diversas causas entre 
personas que poseen el mismo sexo. 
 
Asimismo, Ortega y Rodenas (2006) refieren que la homosexualidad puede 
ser clasificada de la siguiente manera: 
• Homosexualidad Esencial o absoluta: Es aquella en la cual la persona 
experimenta sus impulsos homosexuales como egosintónicos y placenteros, 
es decir se siente de acuerdo con su homosexualidad y al mismo tiempo se 
sienten orgullosos de ella. Esta clase de homosexuales son los que forman 
esencialmente la sociedad homosexual; y los que integran los grupos de 
militantes que defienden sus derechos a ser considerados como 
representantes de la diversidad sexual, exigiendo que la ley reconozca y 
legalice sus uniones. 
• Homosexualidad Neurótica (Asintónica): Es aquella en la cual, la 
persona que experimenta la homosexualidad, siente sus impulsos como algo 
perturbador, extraño y horroroso para él; ante lo cual intenta negar su 
homosexualidad. En ocasiones, suele experimentar relaciones sexuales con 
mujeres sin que obtenga de tal experiencia más que un mayor convencimiento 
de su tendencia homosexual. Algunos de estos homosexuales renuncian por 
completo a la satisfacción de sus impulsos sexuales, viviendo en completa 
abstinencia o, más frecuentemente utilizando la masturbación como único 
recurso.  
• Homosexualidad Facultativa o Anfigónica (bisexual): Se trata de una 
variedad de la homosexualidad en la cual existe una atracción hacia los 
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individuos del propio sexo y del sexo opuesto, pero casi siempre con 
predominio de esta última tendencia. Ortega y Rodenas (2006) refieren que 
estas personas suelen experimentar relaciones con una sola mujer o tener 
una amplia promiscuidad. El comportamiento homosexual no suele estar 
presente en forma interrumpida, sino que aparece esporádicamente, con 
mayor o menor frecuencia, con ocasión de tratar con algún homosexual, como 
reacción a una situación de frustración, tras libaciones alcohólicas excesivas, 
etc.  
 
• Homosexualidad Substitutiva, Ocasional (contingente): Este tipo de 
homosexualidad se manifiesta únicamente en condiciones adversas al 
contacto heterosexual, se da en circunstancias de privación o aislamiento, 
tales como prisiones, campos de concentración, viajes marítimos de larga 
duración, seminaristas, etc.; donde la relación heterosexual se hace imposible 
por razones externas. Por lo general las personas que experimenta este tipo 
de homosexualidad vuelven a la heterosexualidad una vez que han cesado 
las condiciones de aislamiento, pero en ciertas ocasiones estas circunstancias 
desencadenan una homosexualidad latente que, una vez puesto de manifiesto 
se muestra irreversible (Ortega y Rodenas 2006). 
• Homosexualidad latente: Este tipo de homosexualidad es propia de la 
condición bisexual del ser humano, estas tendencias homosexuales emergen 
en muchas ocasiones cuando la persona ya ha madurado; y puede darse el 
descubrimiento de estos impulsos cuando la persona pasa por estados de 
depresión y ansiedad, y debido a la gran confusión que genera en la persona 
puede llegar al suicidio.   
 
Astudillo y Pérez (2009) mencionan las siguientes teorías que engloban a la 
homosexualidad: 
a) Teoría del Aprendizaje: Según esta teoría un niño o niña, aprenden a 
ser homosexuales, debido a que durante su niñez recibieron algún tipo de 
recompensa o gratificación durante los primeros años de vida; lo cual puede 
generar que el infante tenga una orientación sexual por alguien de su mismo 
sexo y al llegar a la adolescencia puede iniciar su vida sexual encontrando 
más placer en alguien del mismo sexo.   
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b) Teoría Hereditaria: Este enfoque postula que la sexualidad es innata, y 
no aprendida, es decir existe la predisposición de algunas personas a sentir 
un mejor apego, atracción y muestras de amor hacia alguien de su mismo 
sexo; en el cual no influye la sociedad o los modelos parentales. 
c) Teoría Ambiental: Desde esta perspectiva la homosexualidad, se 
origina debido a que el entorno en el cual vive la persona lo presiona para que 
busque placer, emociones o amor en personas de su mismo sexo. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
Esta investigación intentó responder la siguiente formulación del problema: 
¿Cuáles son las propiedades psicométricas de la Escala de Homofobia 
Moderna en Adolescentes en estudiantes del distrito de Independencia - 
Huaraz? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Para la presente investigación se buscó realizar un estudio psicométrico de la 
Escala de Homofobia Moderna (Modern Homopobia Scale) de Raja y Stoke; 
la cual evalúa las actitudes homofóbicas hacia homosexuales masculinos y 
hacia lesbianas en su versión adaptada por Rodríguez et al., (2013) posee 
dos escalas las cuales miden la Homofobia hacia los Gays y la Homofobia 
hacia las lesbianas. 
 
Finalmente, el presente estudio psicométrico de la Escala Moderna de 
Homofobia, contribuirá al campo clínico, educativo y social; para poder 
generar mecanismos que ayuden a poder cambiar las creencias y prejuicios 







Determinar las propiedades psicométricas de la Escala de Homofobia 
Moderna en estudiantes del distrito de Independencia - Huaraz. 
 
1.6.2. Específicos  
 
 Determinar la Validez de constructo mediante el análisis factorial 
confirmatorio de la Escala de Homofobia Moderna en estudiantes 
del distrito de Independencia - Huaraz. 
 
 Determinar la Confiabilidad por medio de la consistencia interna de 
la Escala de Homofobia Moderna en estudiantes del distrito de 
Independencia - Huaraz. 
 
 Hallar las normas percentilares para de la Escala de Homofobia 





2.1. Diseño de investigación 
 
La presente investigación corresponde al diseño psicométrico cuyo propósito 
es el de desarrollar un instrumento que presente todos los requisitos de 
validez y confiabilidad y que sea un adecuado predictor de la conducta; y así 
se pueda dar el adecuado desarrollo de normas para interpretar las 
puntuaciones individuales al comparar con resultados grupales (Alarcón, 
2008). 
 
2.2. Variables, operacionalización 
Tabla 1. 




































Se asume la 
definición de 
medida en 







Moderna.    
Malestar Personal: Es la 
necesidad de evitar el 
contacto personal con un 
homosexual debido a no 
encontrarse en una situación 
incómoda (Ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 y 9 Actitudes hacia 
Gays; 12, 13, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 y 21 Actitudes 
hacia Lesbianas ). 
 
Desviación/Cambiabilidad: 
Está relacionada a que las 
personas homosexuales 
puede cambiar su orientación 
cuando ellos quieran (Ítems: 
10, 11, 12 y 13 Actitudes 
hacia Gays; 22, 23 y 24 
Actitudes hacia Lesbianas). 
 
Homofobia Institucional: 
Discriminación de las 
personas en el ámbito 
gubernamental, institucional, 
escolar, laboral (Ítems: 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 
Actitudes hacia Gays; 1, 2, 























2.3. Población y muestra  
Población. 
La presente investigación tuvo como población objetivo a 1524 estudiantes de ambos 
sexos, de primero a quinto de secundaria de las instituciones educativas públicas de 
la Provincia de Huaraz que se distribuyeron tal y como se presenta a continuación: 
Tabla 2 
Distribución numérica de la población de estudiantes de educación secundaria de 
la Institución Educativa Jorge Basadre. 
Sección/ 
Grado  
1º 2º 3º 4º 5º Total 
A 32 34 35 33 26 160 
B 27 29 31 31 28 146 
C 25 29 31 35 29 149 
D 25 29 31 33 27 145 
E 25  32 30 23 110 
Total 134 121 160 162 133 710 
  
Tabla 3 
Distribución numérica de la población de estudiantes de educación secundaria de 
la Institución Educativa Simón Bolívar. 
Sección/ Grado  1º 2º 3º 4º 5º Total 
A 28 27 23 15 12 105 
B 30 26 22 13 16 107 
C    14  14 
Total 58 56 45 42 28 206 
 
Tabla 4 
Distribución numérica de la población de estudiantes de educación secundaria de 
la Institución Educativa Población de I.E. Mariscal Toribio de Luzuriaga 
Sección/ Grado  1º 2º 3º 4º 5º Total 
A 22 30 32 33 26 143 
B 27 29 31 31 28 146 
C 25 29 31 35 29 149 
D 25 29 31 33 27 145 
E 25     25 





La muestra estuvo determinada por la fórmula de poblaciones finitas con un nivel 
de confianza del 95% y un margen de error esperado del 3%, por lo que la 
muestra queda constituida por 628 estudiantes. 







Paramétros estadísticos para la obtención de la muestra. 
Donde los parámetros y valores utilizados se describen a continuación: 
Parámetro Estadístico Valor 
Proporción de éxito p 0.50 
Proporción de fracaso q 0.50 
Nivel de significancia a 0.05 
Nivel de confianza (1-a) NC 0.95 
Valor Normal Estándar z 1.96 
Error de muestreo e 0.03 
Muestra inicial n0 1463.596 
Población Objetivo N 1524 
Muestra ajustada a la Población nf 628 






La selección de la muestra se realizó mediante el muestreo por conglomerado 
(Sánchez y Reyes, 2009), con afijación proporcional (Alarcón, 2008) al tamaño 






Distribución numérica de la muestra de estudiantes de educación secundaria de 
la Institución Educativa Jorge Basadre.   
Sección/ 
Grado  
1° 2° 3° 4° 5° Total 
A 13 13 13 13 11 63 
B 11 12 13 13 12 61 
C 10 12 13 14 12 61 
D 10 12 13 14 11 60 
E 10  - 14 12 9 45 
Total 54 49 66 66 54 290 
 
Tabla 7 
Distribución numérica de la población de estudiantes de educación secundaria de 
la Institución Educativa Simón Bolívar. 
Sección/ Grado  1º 2º 3º 4º 5º Total 
A 11 11 9 6 6 43 
B 11 10 9 5 7 42 
C - - - 6 - 6 
Total 22 21 18 17 13 91 
 
Tabla 8 
Distribución numérica de la población de estudiantes de educación secundaria de 
la   Institución Educativa Toribio Mariscal de Luzuriaga. 
Sección/ 
Grado  
1° 2° 3° 4° 5° Total 
A 9 11 13 15 11 59 
B 11 12 12 14 13 62 
C 9 11 12 15 12 59 
D 10 12 12 13 11 58 
E 9         9 
Total 48 46 49 57 47 247 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
• Evaluación psicométrica: Aragón (2004) considera a la evaluación 
psicométrica, como aquella rama de la psicología, en el cual se busca 
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analizar las propiedades y características psicológicas que posee una 
persona, con una finalidad de establacer las bases para que dichas 
mediciones se realicen de forma adecuada. 
 
• Instrumento: Escala de Homofobia Moderna. 
• Ficha técnica: 
La escala de homofobia moderna fue fundada por Raja y Stokes, y adaptada 
por Rodríguez et al. (2013) de la Universidad de Murcia, España. Y su 
aplicabilidad es colectiva a las personas de edades entre los 12 y 18 años 
de edad. La puntuación se anuncia con cinco opciones de respuesta Likert. 
Consiste en dos subescalas: la subescala actitudes hacia los homosexuales 
con los años completos (MHS-G) de 22 elementos, sub-escala de actitudes 
hacia las lesbianas (MHS-L) con un total de 24 artículos. Esta escala evalúa 
las actitudes y lesbofóbicas homofóbico. Cada subescala medido conectar 
tres factores (la angustia personal, desviación / mutabilidad y la homofobia 
institucional) correspondientes a dosactitudes homofóbicas: homosexuales 
y lesbiana. Presenta un formato de respuesta tipo Likert de 1 
(completamente en desacuerdo) a 5 (muy en desacuerdo). Las altas 
puntuaciones más interpretan como actitudes positivas con respecto a la 
homosexualidad y el lesbianismo. 
 
Validez y confiabilidad: 
Para obtener los índices de validez y confiabilidad SPSS fue utilizado para 
las propiedades psicométricas de los ítems y el análisis factorial exploratorio. 
La estructura factorial del programa AMOS. El método de estimación de 
mínimos cuadrados Generalaized Least Squares ( GLS ) . Los índices 
considerados para la evaluación de ajuste fue: una relación χ2 / DF , o AGFI 
y RMSEA . Los valores comprendidos entre 1 y 3 años χ2 / gl , alrededor de 
0,85 a menos de 0,080 y RMSEA AGFI se estimen adecuados Cuando Bo ( 
Browne y Cudeck , 1993) . Ambos cuestionarios (gays y lesbianas) pondrán 
a prueba tres modelos diferentes : M1 = trifactorial Modelo Relacionado ; M2 
= modelo de tres factores y M3 = modelo dimensional independiente .La 
validez de constructo se ha obtenido mediante análisis factorial confirmatorio 
hallándose índice de ajuste (AGCI=0.89 RMSEA=0.053) para la forma de 
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lesbiana e índices de ajuste (AGCI=0.88, RMSEA=0.059) para la forma de 
gays. Estos índices de ajuste cumplen con el mínimo valor requerido, 
evidenciando la validez un buen ajuste al modelo de tres factores 
relacionados propuestos originalmente. Los resultados muestran una validez 
externa alta y una fiabilidad superior a .80. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para la presente investigación, los datos obtenidos se analizaron mediante 
la estadística descriptiva e inferencial. En relación a la estadística descriptiva 
se utilizaron distribución de frecuencias absolutas simples y relativas 
porcentuales para detallar las características de la muestra, medidas de 
tendencia central (media, moda), medidas de dispersión (desviación 
estándar, error estándar de medición, mínimo y máximo) y estadísticos de 
posicionamiento (percentiles). De la estadística inferencial se utilizó el 
Análisis factorial confirmatorio para determinar la validez de constructo 
mediante los índices de ajuste (CFI, GFI y RMSEA), índice de consistencia 
interna (Alfa de Cronbach para cada factor y el total del test y Alfa de 
Cronbach del total del test si se elimina un ítem), la prueba de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov para evaluar la asimetría de los factores y el total y 
decidir entre las pruebas paramétricas (t-Student o ANOVA) o las pruebas 
no paramétricas (U de Mann Whitney o H de Kruskal Wallis) para analizar 
las diferencias por edad y sexo. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Se les informó a los sujetos acerca de la finalidad de la evaluación y sobre 
el uso que se le dio a los datos, asimismo se les informó que la ejecución del 
presente se basó en las normas establacidas por la American Psychological 
Association (APA), por otro lado se explicó de qué manera se van a 
beneficiar los evaluados, y de la confiabilidad de la evaluación, por último se 
informó que su participación es voluntaria y cuando desee pueden dejar la 
evaluación y para ello la persona evaluada expresó su conformidad firmando 




3.1. Análisis de la Validez de Constructo 
Tabla 9 
Índices de ajuste del modelo estimado al modelo teórico según Análisis Factorial 
Confirmatorio de la Dimensión Actitudes hacia Gays y sus factores de la Escala de 
Homofobia Moderna en estudiantes del Distrito Independencia - Huaraz. 
Índices de Ajuste 
Resultados AFC 




Índices de ajuste ad hoc 
CFI        Índice de ajuste comparativo 720 
GFI        Índice de bondad de ajuste 840 
RMSEA Error cuadrático medio de aproximación .075 
**p<,01 
En la tabla 9 se aprecian los resultados del análisis factorial confirmatorio estimada 
mediante el método de máxima verosimilitud y bajo el supuesto de tres factores 
independientes, donde se encontró evidencia estadística altamente significativa 
(p<.01) de la existencia de muchas correlaciones entre los Ítems, dentro de cada 
factor. Finalmente los índices de ajuste (CFI y GFI) obtuvieron un valor satisfactorio 
(≥.70), con un error cuadrático medio de aproximación aceptabla (.05<RMSEA<.08), 
evidenciando un ajuste aceptabla entre el modelo estimado y el modelo teórico, 










Saturaciones estimadas de los reactivos según los 3 factores propuestos mediante 
el Análisis Factorial Confirmatorio de la Dimensión Actitudes hacia Gays y sus 
factores de la Escala de Homofobia Moderna en estudiantes del Distrito 
Independencia - Huaraz. 
Ítems 
   
Malestar Personal Desviación/ Cambiabilidad Homofobia Institucional 
1 .759   
2 .736   
3 .682   
4 .704   
5 .514   
6 .539   
7 .494   
8 .254   
9 .450   
10  .613  
11  .743  
12  .777  
13  .283  
14   .155 
15   .478 
16   .578 
17   .549 
18   .624 
19   .549 
20   .208 
21   .539 
22   .450 
En la tabla 10 se aprecia las saturaciones estimadas mediante el análisis factorial 
confirmatorio de los 3 factores de la dimensión Actitudes hacia Gays de la Escala de 
Homofobia Moderna, apreciándose saturaciones de .250 a .759 para los 9 ítems del 
factor Malestar Personal, saturaciones de .283 a .777 para los 4 reactivos del factor 
Desviación/Cambiabilidad, de .155 a .624 para los 9 elementos del factor Homofobia 
Institucional, evidenciando estimaciones confirmatorias entre el modelo estimado y 
el modelo teórico. 
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Figura 1. Estructura factorial de la dimensión Actitudes hacia los Gays de la 
Escala Homofobia Moderna según el Análisis Factorial Confirmatorio con 
Amos V21. 
En la figura 1, se aprecian las relaciones estimadas de los ítems con sus respectivos 
factores, propuestos por el modelo teórico de la Dimensión Actitudes hacia Gays de la escala 
de Homofobia Moderna en estudiantes de Huaraz, evidenciando índices para Malestar 
Personal de .34 a 1.00 para los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; asimismo para 
Desviación/Cambiabilidad de .42 a 1.22 en los reactivos 10, 11, 12 y 13, además en 
Homofobia Institucional varía de 1.00 a 4.39 para los elementos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 










Índices de ajuste del modelo estimado al modelo teórico según Análisis Factorial 
Confirmatorio de la Dimensión Actitudes hacia Lesbianas y sus factores de la Escala 
de Homofobia Moderna en estudiantes del Distrito Independencia - Huaraz. 
Índices de Ajuste 
Resultados AFC 




Índices de ajuste ad hoc 
CFI        Índice de ajuste comparativo .590 
GFI        Índice de bondad de ajuste .734 




En la tabla 11 se aprecian los resultados del análisis factorial confirmatorio estimada 
mediante el método de máxima verosimilitud y bajo el supuesto de tres factores 
independientes, donde se encontró evidencia estadística altamente significativa 
(p<.01) de la existencia de muchas correlaciones entre los Ítems, dentro de cada 
factor. Finalmente los índices de ajuste (CFI y GFI) obtuvieron un valor satisfactorio 
(≥.70), con un error cuadrático medio de aproximación aceptabla (.05<RMSEA<.08), 
evidenciando un ajuste aceptabla entre el modelo estimado y el modelo teórico, 












Saturaciones estimadas de los reactivos según los 3 factores propuestos mediante 
el Análisis Factorial Confirmatorio de la Dimensión Actitudes hacia Lesbianas y sus 
factores de la Escala de Homofobia Moderna en estudiantes del Distrito 
Independencia - Huaraz. 
Ítems 
   
Malestar Personal Desviación/ Cambiabilidad Homofobia Institucional 
12 .627   
13 .655   
14 .641   
15 .677   
16 .589   
17 .214   
18 .562   
19 .533   
20 .518   
21 .534   
22  .589  
23  .784  
24  .754  
1   .297 
2   .345 
3   .323 
4   .200 
5   .208 
6   .384 
7   .280 
8   .663 
9   .669 
10   .620 
11   .679 
En la tabla 12, se aprecia las saturaciones estimadas mediante el análisis factorial 
confirmatorio de los 3 factores de la dimensión Actitudes hacia Lesbianas de la 
Escala de Homofobia Moderna, apreciándose saturaciones de .214 a .677 para los 
10 ítems del factor Malestar Personal, saturaciones de .589 a .784 para los 3 
reactivos del factor Desviación/Cambiabilidad, de .200 a .679 para los 11 elementos 
del factor Homofobia Institucional, evidenciando estimaciones confirmatorias entre el 
modelo estimado y el modelo teórico. 
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Figura 2. Estructura factorial de la dimensión Actitudes hacia Lesbianas de la Escala 
Homofobia Moderna según el Análisis Factorial Confirmatorio con Amos V21. 
En la figura 2, se aprecian las relaciones estimadas de los ítems con sus respectivos 
factores, propuestos por el modelo teórico de la Dimensión Actitudes hacia Lesbianas de la 
escala de Homofobia Moderna en estudiantes de Huaraz, evidenciando índices para 
Malestar Personal de .34 a 1.08 para los ítems 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20 y 21; 
asimismo para Desviación/Cambiabilidad de .1.00 a 1.33 en los reactivos 22, 23, y 24, 
además en Homofobia Institucional varía de .61 a 2.25 para los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 










3.2. Análisis de la Confiabilidad de la consistencia interna 
 
Tabla 13 
Estadísticos de fiabilidad según alfa de Cronbach de la dimensión Actitudes hacia 
Gays y sus factores de la Escala de Homofobia Moderna es Estudiantes del Distrito 
de Independencia – Huaraz. 
Escalas α N ítems EEM 




Malestar Personal .814 9 3373.88 .791 .835 
Desviación/Cambiabilidad .683 4 2294.34 .640 .721 
Homofobia Institucional .706 9 3725.04 .670 .739 
Actitudes hacia Gays .816 22 5952.57 .794 .836 
En la tabla 13 se aprecia los índices de consistencia interna de alfa de Cronbach de 
la dimensión actitudes hacia Gays de la Escala Homofobia Moderna, equivalente a 




















Estadísticos de fiabilidad según alfa de Cronbach de la dimensión Actitudes hacia 
Lesbianas y sus factores de la Escala de Homofobia Moderna es Estudiantes del 
Distrito de Independencia – Huaraz. 
Escalas α N ítems EEM 




Malestar Personal .817 10 3619.06 .794 .838 
Desviación/Cambiabilidad .750 3 1652.00 .713 .782 
Homofobia Institucional .726 11 4088.67 .693 .757 
Actitudes hacia Lesbianas .855 24 6014.94 .838 .871 
En la tabla 14 se aprecia los índices de consistencia interna de alfa de Cronbach de 
la dimensión actitudes hacia Lesbianas de la Escala Homofobia Moderna, 
equivalente a .855; y de sus factores, que varía de .726 a .817, en estudiantes del 




















3.3. Baremos del Instrumento 
 
Tabla 15 
Baremos percentilares Específicos según género de malestar personal y la 
dimensión actitudes hacia Gays y, generales de los factores 
desviación/cambiabilidad y homofobia institucional de la Escala Homofobia Moderna 
en estudiantes del Distrito Independencia – Huaraz. 
Pc 
Factores Actitudes hacia Gays 






99 42 39 20 40 90 94 99 
98 42 38 20 39 90 91 98 
97 41 38 20 39 88 86 97 
96 40 37 20 38 86 86 96 
95 39 36 20 38 84 85 95 
90 35 31 18 34 79 80 90 
85 34 29 16 33 76 73 85 
80 32 29 16 31 73 69 80 
75 30 27 15 30 70 66 75 
70 29 26 15 28 68 65 70 
65 27 25 14 27 67 63 65 
60 25 24 13 26 65 61 60 
55 25 22 12 26 63 60 55 
50 24 21 12 25 62 59 50 
45 23 19 11 24 60 57 45 
40 20 18 10 23 58 56 40 
35 19 17 10 22 56 55 35 
30 18 16 10 21 55 51 30 
25 18 15 9 20 52 48 25 
20 17 15 8 19 50 45 20 
15 15 14 8 17 47 41 15 
10 15 13 7 16 40 39 10 
5 13 11 6 14 37 36 5 
4 12 11 6 13 37 35 4 
3 12 10 6 13 35 35 3 
2 11 10 5 12 35 33 2 
1 9 9 5 12 32 32 1 
N 311 308 619 619 311 308 N 
M 24.12 21.61 12.00 24.94 61.14 58.48 M 
DE 8.029 7.412 4.075 6.870 13.491 14.153 DE 
Mín. 9 9 5 12 32 32 Mín. 
Máx. 42 39 20 40 90 94 Máx. 
Nota: N: Tamaño de muestra, M: Media, DE: Desviación estándar  
En la tabla 15 se aprecia los Baremos percentilares específicos y generales de la dimensión 
actitudes hacia Gays de la Escala Homofobia Moderna en Estudiantes del Distrito 
Independencia – Huaraz, con puntuaciones promedio para el factor, Malestar Personal de 
24.12 para mujeres y 21.61 para Varones, Desv./Camb. de 12.00, Malestar Pers. de 24.94 






Baremos percentilares generales de la dimensión actitudes hacia las Lesbianas y 
sus factores de la Escala Homofobia Moderna en estudiantes del Distrito 











99 47 15 50 109 99 
98 47 15 48 100 98 
97 45 15 45 98 97 
96 44 15 44 96 96 
95 43 15 43 92 95 
90 39 14 40 85 90 
85 36 13 38 82 85 
80 35 12 36 79 80 
75 33 11 35 77 75 
70 31 11 34 74 70 
65 31 10 33 72 65 
60 30 9 32 70 60 
55 29 9 31 69 55 
50 28 9 30 67 50 
45 26 8 30 65 45 
40 26 8 28 64 40 
35 24 7 28 62 35 
30 23 7 26 60 30 
25 20 6 25 57 25 
20 19 6 23 54 20 
15 19 6 21 49 15 
10 16 5 19 41 10 
5 14 4 16 40 5 
4 14 3 16 39 4 
3 13 3 15 35 3 
2 12 3 14 35 2 
1 11 3 14 32 1 
N 619 619 619 619 N 
M 27.61 8.88 29.89 66.37 M 
DE 8.460 3.304 7.811 15.796 DE 
Mín. 11 3 14 32 Mín. 
Máx. 47 15 50 109 Máx. 
Nota: N: Tamaño de muestra, M: Media, DE: Desviación estándar  
En la tabla 16 se aprecia los Baremos percentilares generales de la dimensión 
actitudes hacia Lesbianas de la Escala Homofobia Moderna en estudiantes del 
Distrito Independencia de Huaraz, con puntuaciones promedio de 27.61 para 
Malestar Personal, de 8.88 para desviación/Cambiabilidad y de 29.89 para 







La presente investigación tuvo por objetivo general determinar las propiedades 
psicométricas de la Escala de Homofobia Moderna en Adolescentes en estudiantes 
del distrito de Independencia – Huaraz, considerando que en la actualidad existen 
creencias y prejuicios que actualmente se encuentran en los diferentes centros 
educativos, por tanto, su adaptación servirá al campo clínico, educativo y social.  
En primera instancia, el objetivo específico número uno fue determinar la validez de 
constructo mediante el análisis factorial confirmatorio de la Escala de Homofobia 
Moderna en estudiantes del distrito de Independencia - Huaraz. Los resultados 
señalan que se encontró evidencia estadística altamente significativa (p<.01) de la 
existencia de muchas correlaciones entre los Ítems, dentro de cada factor para la 
escala de homophobia hacia gays. Finalmente los índices de ajuste (CFI y GFI) 
obtuvieron un valor satisfactorio (≥.70), con un error cuadrático medio de 
aproximación aceptabla (.05<RMSEA<.08), evidenciando un ajuste aceptabla entre 
el modelo estimado y el modelo teórico, confirmándose la validez del constructo 
Actitudes hacia los Gays. Asimismo, para la escala de homofobia hacia las lesbianas, 
se encontró evidencia estadística altamente significativa (p<.01) de la existencia de 
muchas correlaciones entre los Ítems, dentro de cada factor. Finalmente los índices 
de ajuste (CFI y GFI) obtuvieron un valor satisfactorio (≥.70), con un error cuadrático 
medio de aproximación aceptabla (.05<RMSEA<.08), evidenciando un ajuste 
aceptabla entre el modelo estimado y el modelo teórico, confirmándose la validez del 
constructo Actitudes hacia las Lesbianas. Dichos resultados se relacionan con los 
descritos por Rodríguez, et. Al (2013), quienes en su investigación hallaron índices 
de ajuste (AGCI=0.89 RMSEA=0.053) para la forma de lesbiana e índices de ajuste 
(AGCI=0.88, RMSEA=0.059) para la forma de gays. Asimismo, los resultados se 
asemejan a los descritos por León, Zambrano y Flores (2005), quienes demostraron 
que los valores oscilan en la escala de Homofobia hacia Homosexuales de .27 a .59 
y en la escala de Homofobia hacia lesbianas varía entre .28 y .66.  Confirmándose 
un buen ajuste al modelo teórico en cual se asienta la prueba y los tres factores 
originales, lo cual, según Aldas-Manzano (s.f.), significaría que existen unos 
determinados factores preestablecidos respecto a la homofobia moderna y que cada 
uno de ellos está asociado con un determinado subconjunto de las variables, según 
el modelo teórico, corroborándose un nivel de confianza apropiado.   
El segundo objetivo específico fue determinar la confiabilidad por medio de la 
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consistencia interna de la Escala de Homofobia Moderna en estudiantes del distrito 
de Independencia - Huaraz. En los resultados se muestra una confiabilidad 
equivalente a .816; y de sus factores, que varía de .683 a .814, para la escala hacia 
gays y sus factores. Además, en la escala hacia lesbianas, se aprecia los índices de 
consistencia interna de alfa de Cronbach de la dimensión actitudes hacia Gays de la 
Escala Homofobia Moderna, equivalente a .816; y de sus factores, que varía de .683 
a .814, en estudiantes del Distrito independencia Huaraz. Dichos resultados son 
similares a los descritos por León, Zambrano y Flores (2005), quienes econtraron un 
Alfa de Cronbach elevado de .89. De los hallazgos se puede inferior que los valores 
alcanzados en la totalidad de la escala según su confiabilidad, obedecen a causas 
de índole sociocultural, ya que las características demográficas entre las poblaciones 
estudiadas distan. Además, los resultados indican que dicho valor confirmna la 
confiabilidad alta de la prueba, ya que según Nunally y Bernstein (1998) en las 
primeras fases de la investigación un valor de fiabilidad de 0.6 o 0.5 puede ser 
suficiente. Con investigación básica se necesita al menos 0.8 y en investigación 
aplicada entre 0.9 y 0.95. 
El tercer objetivo específico fue hallar las normas percentilares para de la Escala de 
Homofobia Moderna en estudiantes del distrito de Independencia - Huaraz. En los 
resultados se puntuaciones promedio para la escala dirigida hacia Gays, en el factor, 
Malestar Personal de 24.12 para mujeres y 21.61 para Varones, Desv./Camb. de 
12.00, Malestar Pers. de 24.94 y para la dimensión de 61.14 para mujeres y 50.48 
para varones. Asimismo, en la escala hacia lesbianas, puntuaciones promedio de 
27.61 para Malestar Personal, de 8.88 para desviación/Cambiabilidad y de 29.89 
para Homofobia Institucional, asimismo para la dimensión su puntuación promedio 
es de 66.37, cabe destacar que dichas normas fueron realizadas según sexo. Al 
analizar los resultados, cabe destacar que los resultados obedecen a las 
características culturales de la población que fue estudiada, debido a que se trata de 
una localidad rural.  
Finalmente, a modo de conclusión, puede compararse los resultados, con los 
obtenidos en la prueba original, evidenciándose valores altos de validez y 
confiabilidad, por tanto, se logró adaptar la Escala de Homofobia Moderna al distrito 
de Independencia, Huaráz y son similares a los de la prueba original, tanto en la 
confiabilidad y validez, obteniéndose valores por encima de los aceptables, lo cual 




La investigación permitió arribar a las siguientes conclusiones: 
- Se encontró evidencia estadística altamente significativa (p<.01) de la 
existencia de muchas correlaciones entre los Ítems para ambas escalas 
dentro de cada factor. 
  
- Se evidencia un ajuste aceptabla entre el modelo estimado y el modelo 
teórico, confirmándose la validez del constructo Actitudes hacia las Lesbianas 
y Gays. 
 
- Se muestra una confiabilidad equivalente a .816; y de sus factores, que varía 
de .683 a .814, para la escala hacia gays y sus factores y la de lesbianas .816; 
y de sus factores, que varía de .683 a .814. 
 







Se recomienda realizar lo siguiente: 
- Adaptar la Escala de de Homofobia moderna en otras poblaciones en la costa 
del Perú, de tipo urbana marginal, a fin de confirmer sus propiedades 
psicométricas para futuras investigaciones.  
 
- Utilizar otros métodos para hallar la confiabilidad de la Escala de Homofobia 
Moderna como el test – retest. 
 
- Utilizar la prueba para conocer los niveles de homofobia moderna en 
estudiantes, a fin realizer intervención psicosocial por especialistas.  
 
- Proponer líneas partiendo de los baremos realizados, ya que los hallazgos 
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Anexo 1: Escala Moderna de Homofobia 
Te rogamos que respondas las preguntas que seguidamente te presentamos, tus respuestas 
completamente anónimas y no hay respuestas buenas ni malas, lo que nos interesa es solo lo 
que tú piensas. 
Nota: La palabra gay la empleamos para designar a todo hombre que sea homosexual, sea 
alguien que manifieste su homosexualidad o que la oculte. La palabra lesbiana la empleamos 
para designar a toda mujer que sea homosexual, sea alguien que manifieste su homosexualidad 
o que la oculte. 
Coloca una X donde corresponde de acuerdo con estas cinco posibilidades de respuesta: 
 
TA: Totalmente de acuerdo 
DA: De acuerdo 
I: Me es indiferente 
DE: En desacuerdo 
TD: Totalmente en desacuerdo 
 
HOMOFOBIA HACIA GAYS (MHS-G) 
 
 
 TD DE I DA TA 
1.No me importa ir a una fiesta a la que asistan chicos 
homosexuales 
     
2.No me importa trabajar con un chico homosexual      
3.Estoy abierto/a tener nuevos amigos homosexuales      
4.No dudaría en invitar a la pareja de mi amigo homosexual 
a mi fiesta. 
     
5.No estoy dispuesto a tener trato con un chico 
homosexual por miedo a coger el SIDA 
     
6. No creo que afecte negativamente a nuestra relación si 
supiera que uno de mis familiares más cercanos es gay. 
     
7. No me incomoda pensar en dos chicos que mantengan 
una relación afectiva. 
     
8.Si tuviera hijos/as y me enterara de que su profesor es 
homosexual los quitaría de clase 
     





10.La homosexualidad masculina es una enfermedad 
psicológica 
     
11.Los profesionales de la medicina y la psicología deberían 
esforzarse para encontrar una cura para la homosexualidad 
masculina 
     
12.Los gays deberían recibir terapia para cambiar su 
orientación sexual 
     
13.Los chicos homosexuales podrían ser heterosexuales si 
realmente quisieran 
     
14.No me importa que las empresas usen homosexuales 
famosos para anunciar sus productos 
     
15.No votaría por un candidato político que se declara 
abiertamente homosexual 
     
16.Los hospitales no deberían contratar a médicos 
homosexuales 
     
17.No se debe permitir a los chicos homosexuales 
incorporarse al ejercito 
     
18.Las películas que aprueban la homosexualidad masculina 
me molesta 
     
19.No se debería permitir que los hombres homosexuales 
fuesen líderes en organizaciones 
     
20.Creo que los matrimonios entre dos hombres deben ser 
legales 
     
21.Estoy harto/a de oír hablar de los problemas de los gays      




HOMOFOBIA HACIA LESBIANAS (MHS-L) 
 
 TD DE I DA TA 
1.Los empresarios deberían proporcionar un seguro médico 
para las parejas de sus empleadas lesbianas 
     
2.Los profesores/as deberían tratar de reducir los prejuicios 
de sus estudiantes hacia las lesbianas 
     
3.Las lesbianas que adaptan niños/as no deberían ser más 
controladas que los padres y madres heterosexuales 
     
4.Se debería permitir que las lesbianas fuesen líderes en 
organizaciones religiosas 
     
5.Las lesbianas son tan capaces como las personas 
heterosexuales de mantener relaciones afectivas establas 
     
6.El plan escolar debería incluir contenidos positivos sobre 
las mujeres lesbianas 
     
7.Creo que los matrimonios entre dos mujeres deben ser 
legales 
     
8.No se debe permitir a las lesbianas incorporarse al ejercito      
9.Yo no votaría por una candidata política que se declara 
como lesbiana 
     
10.Las lesbianas son incapaces de ser buenas madres      
11.Estoy harto/a de oír hablar de los problemas de las 
lesbianas 
     
12.Noimportaria ir a una fiesta a la que asistan lesbianas      
13.No importaría trabajar con lesbianas      
14.No me incomoda pensar en dos chicas que mantengan 
una relación afectiva 
     
15.No importa ver a dos chicas cogidas de la mano      
16.No me molestaría que mi mejor amiga estuviese saliendo 
con una chica 
     
17.Las películas que aprueban la homosexualidad femenina 
me molestan 
     
18.Estoy abierta/a a nuevas amistades que sean lesbianas      
19.No me importa que las empresas usen lesbianas famosas 
para anunciar sus productos 
     
20.No dudaría en invitar a la pareja de mi amiga lesbiana a 
mi fiesta 
     
21.No creo que afectara negativamente a nuestra relación si 
supiera que una de mis familiares más cercanas es lesbiana 
     
22.Los profesionales de la medicina y de la psicología 
deberían esforzarse para encontrar una cura para la 
homosexualidad femenina 
     
23.Las lesbianas deberían recibir terapia para cambiar su 
orientación sexual 
     
24. La Homosexualidad femenina es una enfermedad 
psicológica. 





Anexo N° 2: Carta de asentimiento informado para alumnos(as) 
 
Está siendo invitado(a) a participar en una investigación sobre Propiedades 
Psicométricas de la Escala de Homofobia moderna en Adolescentes de la Provincia 
de Huaraz. Los resultados de este estudio serán parte de una Tesis y a la vez servirán 
para adaptar a la realidad una Escala de Homofobia Moderna, que permita establacer 
el nivel de homophobia presente en adlescentes  en la ciudad de Huaraz. 
Desearíamos contar con su ayuda para lograr esta investigación. Por lo que le 
pedimos que firme este documento donde se indica y luego responda con sinceridad 
el cuestionario que le será entregado. Queremos contarle que sus respuestas serán 
totalmente confidenciales, no necesita poner su nombre y los resultados no se 
compartirán con la institución, dando nombres ni formas para que puedan 
identificarlo. Además, los resultados no serán utilizados para ningún propósito a 
excepción de esta investigación. Si es que durante la resolución del cuestionario 
tuviese alguna duda, por favor levante la mano y hágamela saber para poder 
resolverlas lo más pronto posible. 
Le agradecemos tu participación y queremos que sepa que la (lo) valoramos mucho. 
Atentamente, 
María Alejandra Rosales Ortiz, estudiante de la Universidad César Vallejo. 
Código:. 
 
Yo ….………………………………………………………………….., acepto libremente 






Anexo N° 3: Prueba de normalidad de la Escala de Homofobia Moderna 
 
Tabla 17 
Prueba no paramétrica Kolmogorov-Smirnov de la dimensión Actitudes hacia Gays 




Z GL Sig. 
Malestar Personal .103 619 .000 
Desviación/Cambiabilidad .107 619 .000 
Homofobia Institucional .049 619 .001 
Actitudes hacia Gays .046 619 .003 
En la tabla 17 se aprecia el índice de normalidad Kolmogorov – Smirnov, de la 
Dimensión Actitudes hacia Gays de la Escala Homofobia Moderna en estudiantes del 
Distrito de Huaraz, donde se ve reflejado asimetría tanto a nivel de factores como en 

















Prueba no paramétrica Kolmogorov-Smirnov de la dimensión Actitudes hacia 
Lesbianas de la Escala Homofobia Moderna en estudiantes del Distrito 




Z GL Sig. 
Malestar Personal .066 619 .000 
Desviación/Cambiabilidad .107 619 .000 
Homofobia Institucional .058 619 .000 
Actitudes hacia Lesbianas .051 619 .001 
En la tabla 18 se aprecia el índice de normalidad Kolmogorov – Smirnov, de la 
Dimensión Actitudes hacia Lesbianas de la Escala Homofobia Moderna en 
estudiantes del Distrito de Huaraz, donde se ve reflejado asimetría tanto a nivel de 

















Estadísticos de contraste mediantes la Prueba U de Mann-Whitney de muestras 
independientes, de la dimensión Actitudes hacia Gays de la Escala Homofobia 
Moderna en estudiantes del Distrito Independencia – Huaraz. 
Factores 
Mujeres (n=311) Varones (n=308) Mann – 
Whitney U 
Z Sig. 
RP SR RP SR 
Malestar 
Personal 
337.40 104930.50 282.34 86959.50 39373.500 -3.834 .000 
Desviación/ 
Cambiabilidad 
297.67 92576.00 322.45 99314.00 44060.000 -1.730 .084 
Homofobia 
Institucional 
322.73 100370.50 297.14 91519.50 43933.500 -1.782 .075 
Actitudes hacia 
Gays 
329.61 102510.00 290.19 89380.00 41794.000 -2.743 .006 
p< .05* 
En la tabla 19 se aprecia los estadísticos de contraste según género de la dimensión 
Actitudes hacia Gays de la Escala Homofobia Moderna en estudiantes del Distrito 
Independencia de Huaraz, con valores que señalan diferencia significativa (p <.05) 
para el factor Malestar Personal y la Dimensión (actitudes hacia Gays), mientras que 
para los factores Desviación/Cambiabilidad y Homofobia Institucional no existe 













Estadísticos de contraste mediantes la Prueba U de Mann-Whitney de muestras 
independientes, de la dimensión Actitudes hacia Lesbianas de la Escala Homofobia 
Moderna en estudiantes del Distrito Independencia – Huaraz. 
Factores 
Mujeres (n=311) Varones (n=308) Mann – 
Whitney U 
Z Sig. 
RP SR RP SR 
Malestar 
Personal 
316.77 98516.00 303.16 93374.00 45788.000 -.947 .343 
Desviación/ 
Cambiabilidad 
316.96 98574.50 302.97 93315.50 45729.500 -.978 .328 
Homofobia 
Institucional 
315.70 98183.50 304.24 93706.50 46120.500 -.798 .425 
Actitudes hacia 
Lesbianas 
318.88 99172.00 301.03 92718.00 45132.000 -1.242 .214 
p< .05* 
En la tabla 20 se aprecia los estadísticos de contraste según género de la dimensión 
Actitudes hacia Lesbianas de la Escala Homofobia Moderna en estudiantes del 
Distrito Independencia de Huaraz, con valores que señalan diferencia no significativa 
(p>.05) para los factores (Malestar Personal, Desviación/Cambiabilidad y Homofobia 
Institucional) así como para la dimensión (Actitudes hacia Lesbianas) entre las 
categorías según Sexo. 
 
 
